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　　【摘 　要 】　根据社会学家马克斯 ·韦伯理想型理论 ,大学校长可以分为学者型、管理型、协调型和经营
型四类 ,他们分别适宜于不同层次的大学管理。根据这一原理选拔校长 ,才能使大学和校长各得其所 ,从而促
进大学向高水平发展。
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　　社会学的重要奠基人之一马克斯 ·韦伯提出
了理想型理论 ,该理论被社会学界公认为非常有














































































































力充沛 ,既能够率先垂范 ,也能够知人善任 ,善于
指挥调度 [ 3 ]。所以在大学发展史上 ,这类校长的
业绩是非常突出的 ,往往能够进入知名大学校长
的行列 ,如哈佛大学的查尔斯 ·艾略特校长就是
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